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BENEVENTO 
Museo del Sannio 
 
429 
 
BERGAMO 
Archivio della Curia Vescovile 
Processi per eresia e superstizione, 1526-
1590 
Biblioteca Civica “Angelo Mai” 
MA 504 
 
 
 
 
367 
 
704 
 
BERLIN 
Staatsbibliothek 
Autographensammlung 
Preuss. Kulturbesitz, lat. 2°.34 
Slg. Damst. 3 d 1553 
 
 
 
221 
64 
567-70 
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BIBBIENA 
Archivio storico del Comune 
Deliberazioni del magistrato e del Con-
siglio Generale, reg. 4 
Deliberazioni del magistrato e del Con-
siglio Generale, reg. 5 
 
 
 
211 
 
211 
 
BOLOGNA 
Archivio di Stato 
Archivio Malvezzi-Campeggi, s. III, f. 
8/532 
Archivio Isolani 
E 27.23.1 (Cartoni Nuovi 7) = carteg-
gio Paleotti 
F 29.98 (Cartoni Nuovi 58) = carteggio 
Paleotti 
F 31.100.2 (Cartoni Nuovi 60) = car-
teggio Paleotti 
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio 
B 233 
Biblioteca Universitaria 
177
3
 
1289 
2383 
2448 
 
 
 
 
429, 440, 441 
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368 
 
368 
 
368 
 
318 
318 
136-46 
318 
 
BOSTON 
Isabella Stewart Gardner Museum 
36 
 
 
150 
152 
 
BRUXELLES 
Bibliothèque Royale 
III/1483-8 
 
 
 
640 
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CAMALDOLI 
Archivio del Sacro Eremo 
1662 
 
 
 
368 
CITTÀ DEL VATICANO 
Archivio Segreto Vaticano 
Arm. X, 197 
Arm. XL, 2 
Arm. XL, 3 
Arm. XL, 4 
Arm. XLIV, II 
Arm. XLIV, III 
Arm. XLIV, VI-XII 
Conc. Trid. 42 
Conc. Trid. 150 
Conc. Trid. 151 
Segreteria di Stato, Particolari 2 
Segreteria di Stato, Particolari 153 
Segreteria di Stato, Venezia, 261 A 
Biblioteca Apostolica Vaticana 
Autografi Patetta (olim Archivio di 
Stato di Firenze, Archivio Mediceo, 
b. 636) 
Raccolta Ferrajoli 746 
Barb. gr. 182 
Barb. lat. 863 
Barb. lat. 864 
Barb. lat. 3938 
Barb. lat. 5694 
Barb. lat. 5695 
Barb. lat. 5799 
Borg. lat. 300 
Chig. L.VIII.303 
Chig. L.VIII.304 
Chig. O.VI.80 
 
 
429 
209 
209 
209 
430 
430 
430 
368 
368 
368 
239-51 
208 
359 
 
 
 
431 
368 
120 
369 
369 
395 
384 
369, 384, 390 
383, 398, 423 
369 
398, 405, 422 
384 
369, 399, 423 
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Chig. R.II.54 
Ott. lat. 2992 
Ott. lat. 3291  
Urb. gr. 108 
Urb. lat. 856 
Vat. lat. 3196 
Vat. lat. 3214 
Vat. lat. 3251 
Vat. lat. 3793 
Vat. lat. 4104 
Vat. lat. 5127 
Vat. lat. 5233 
Vat. lat. 5237 
Vat. lat. 5994 
Vat. lat. 6412 
Vat. lat. 6694 
Vat. lat. 6752 
Vat. lat. 10447 
Vat. lat. 10979 
Vat. lat. 12086 
Vat. lat. 12909 
Vat. lat. 14092 
Vat. lat. 14825-14837 (olim mss. 
Ricci-Parracciani) 
Vat. lat. 14825 
Vat. lat. 14826 
Vat. lat. 14827 
 
Vat. lat. 14828 
Vat. lat. 14829 
Vat. lat. 14830 
Vat. lat. 14831 
Vat. lat. 14832 
Vat. lat. 14833 
Vat. lat. 14834 
402, 406 
729, 732 
712 
110, 111 
343 
31-33 
395 
60 
22 
361, 369, 370 
725, 727, 731 
127, 128 
508 
734 
388 
370 
324, 359 
370 
399 
429 
370 
370 
 
398, 421, 423-26, 431 
425 
425 
410, 425, 427, 430, 439, 
443 
425, 427 
425, 427 
371, 425 
425 
425 
425 
425, 442 
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Vat. lat. 14835 
Vat. lat. 14836 
Vat. lat. 14837 
425 
384, 387, 425 
384, 387, 425 
 
CLAREMONT 
Honnold Library 
 
 
150 
 
COMO 
Biblioteca Comunale 
Sup. 2.2.42 
Società Storica Comense 
Fondo Aliati, 28.4 
Fondo Aliati, 28.5 
Fondo Aliati, 28.7 
 
 
 
275 
 
264 
272, 278-81 
277, 278 
 
DUBROVNIK 
Historijski Arhiv 
Acta et Diplomata, n. 430 
Miscellanea, F. II 
 
 
 
375 
375 
 
FANO 
Biblioteca Federiciana 
Fed. 59 
Fondo Amiani 120, b. 1 
Sez. VII, Manoscritti Grimaldi 
 
 
 
371, 382, 385, 389-92 
385 
205 
 
FIRENZE 
Archivio Buonarroti 
Archivio di Santa Maria Novella 
I.C.105, Offitii et oblighi di sagrestia B 
Archivio di Stato 
Carte Cervini 
Carte Strozziane, Serie I, 130 
Mediceo avanti il Principato f. 4 
Mediceo avanti il Principato f. 18 
 
 
433 
 
441 
 
371, 431 
235-51 
203 
227 
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Mediceo avanti il Principato f. 31 
Mediceo avanti il Principato f. 32 
Mediceo avanti il Principato f. 35 
Mediceo avanti il Principato f. 49 
Mediceo avanti il Principato f. 66 
Mediceo avanti il Principato f. 85 
Mediceo avanti il Principato f. 98 
Mediceo avanti il Principato f. 103 
Mediceo avanti il Principato f. 105 
Mediceo avanti il Principato f. 112 
Mediceo avanti il Principato f. 124 
Mediceo avanti il Principato f. 137 
Mediceo avanti il Principato f. 142 
Mediceo avanti il Principato f. 143 
Mediceo avanti il Principato f. 144 
Mediceo avanti il Principato f. 145 
Mediceo del Principato 
Mediceo del Principato, f. 394 
Mediceo del Principato, f. 395 
Mediceo del Principato, f. 397 
Mediceo del Principato, f. 399 
Mediceo del Principato, f. 401 
Mediceo del Principato, f. 1170a 
Miscellanea medicea, 307.2.6 
Notarile Antecosimiano, 14936 
Signori, Missive I Cancelleria, f. 55 
Signori, Missive minutari, f. 19 
Signori, Responsive originali, f. 29 
Archivio Guicciardini 
Carte di Francesco Guicciardini, f. XX 
Carte di Francesco Guicciardini, f. XXI 
Carte di Francesco Guicciardini, f. XXII 
Archivio privato Medici Tornaquinci (olim) 
Archivio storico del Capitolo Metropoli-
tano Fiorentino 
149, 164 
162 
161 
158 
227 
158 
227 
227 
228 
228, 229 
229 
229, 230 
230 
211, 230-32 
212, 232, 233 
203, 224, 233, 234 
281, 431 
432, 443 
432, 444, 445 
444 
432, 445 
446 
277, 432, 446, 447 
431, 441, 442 
180 
178 
180, 181 
172, 176, 184 
 
239-51 
235-51 
235-51 
150 
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H 123, f. 142 
Biblioteca Medicea Laurenziana 
26 sin. 10 
53.35 
78.5 
90 Inf. 14 
90 Inf. 17 
Ashburnham 574 
Ashburnham 1174 
Conventi soppressi 57 
Conventi soppressi 169 
Pluteo 28.45 
Pluteo 53.4 
Pluteo 56.7 
Pluteo 60.18 
Pluteo 68.2 
Pluteo 78.2 
Pluteo 80.5 
Pluteo 80.22 
Redi 9 
Biblioteca Moreniana 
Autografi Frullani 1512 
Biblioteca Nazionale Centrale 
II. I. 99 
II. IV. 499 
II. VII. 129 
Carte Machiavelli 
Carte Machiavelli, V 
Magl. VII.6.926 
Palatino E.B.15.10 (Apografo Ricci) 
Palatino V. Capponi 77 
Biblioteca Riccardiana 
213 
763 
913 
160 
371 
40 
31, 33, 318 
37, 38 
39 
38, 39 
28 
140, 145 
120 
120 
111 
41 
120 
111 
101 
41, 42 
119, 120 
120 
18, 27 
 
150 
371 
119 
264 
276 
190 
13 
712 
7 
141, 142, 145, 146 
 
120 
125 
724, 727, 736 
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972 
2438, Parte I 
2477 
2479 
2533 
2747 
31 
323 
421 
421 
27 
421 
 
FORLÌ 
Biblioteca comunale “Aurelio Saffi” 
Raccolte Piancastelli, sez. Autografi 
secc. XII-XVIII 
 
 
 
 
219, 371, 555 
 
FRASCATI 
Archivio della Congregazione Camal-
dolese di Monte Corona 
Codice Tuscolano F II bis 
 
 
 
 
218 
 
ISOLA BELLA (STRESA) 
Archivio e Biblioteca Borromeo 
Acquisizioni diverse, Dovizi, Bernardo 
(Bibbiena) 
 
 
637 
 
224 
 
KRAKÓV 
Biblioteka Jagiellonska 
2038 
 
 
 
724, 731, 735, 740 
 
L’AQUILA 
Biblioteca Provinciale 
 
 
367 
 
LILLE 
Archives Départemenatales du Nord 
B 18860 
 
 
 
219 
 
LONDON 
British Library 
Add. 10276 
 
 
 
375 
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Add. 11978 
Add. 21520 
Add. 24251 
Add. 28105 
Harl. 4935 
Harl. 5204 
699 
149, 375 
149 
149 
507, 508 
78 
 
LUCCA 
Biblioteca Civica Agorà 
926 
Biblioteca Statale 
1547 (Miscellanea lucchese) 
 
 
 
746 
 
747 
 
MANTOVA 
Archivio di Stato 
Archivio Castiglioni, parte II, b. 23 G 
Archivio Gonzaga  
Archivio Gonzaga, b. 812 
Archivio Gonzaga, b. 815 
Archivio Gonzaga, b. 861 
Archivio Gonzaga, b. 861, fasc. 4 
Archivio Gonzaga, b. 862, III 
Archivio Gonzaga, b. 862, VIII 
Archivio Gonzaga, b. 865 
Archivio Gonzaga, b. 1147 
Archivio Gonzaga, b. 1148 
Archivio Gonzaga, b. 1908 
Archivio Gonzaga, b. 1922 
Archivio Gonzaga, b. 1923 
Archivio Gonzaga, b. 1945 
Archivio Gonzaga, E XXIV 3, Napoli e 
Stati diversi, b. 810 
Archivio Gonzaga, F II 9 e (Copialettere 
particolari di Isabella d’Este) 
 
 
 
607 
640 
469 
482 
219 
215 
207, 208 
208 
607 
208 
208 
463 
494 
495 
478 
 
470 
 
597 
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MILANO 
Archivio di Stato 
Carteggio sforzeasco 
Registro dei morti della città, classe po-
polazione 
Biblioteca Ambrosiana 
A 79 inf. (Virgilio Ambrosiano) 
B 9 inf. 
D 191 inf. 
D 501 inf. 
D 515 inf. 
E 14 inf. 
E 15 inf. 
E 31 inf. 
E 36 inf. 
G 173 inf.  
G 194a inf. 
G 195 inf. 
G 198bis inf. 
G 202a inf. 
G 203 inf. 
G 213 inf. 
G 215 inf. 
G 218 inf. 
G 231 inf.  
G 234 inf. 
G 235 inf. 
G 236 inf. 
G 243b inf. 
G 244 inf. 
G 251a inf. 
G 253 inf. 
G 280 inf. 
H 160 inf.  
H 175 inf. 
 
 
211 
 
500 
 
62, 78 
612, 616, 621, 623 
276 
388 
394 
499 
499 
276 
504 
658 
658 
634, 658 
658 
658 
658 
640 
659 
659 
660 
660 
660 
639, 660 
660 
641 
634, 658 
659 
636, 658-60 
372 
276, 281 
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H 245 inf. 
A 105 sup. 
E 153 sup. 
G 93 sup. 
M 85 sup. 
N 161 sup. 
S 7 sup.  
S 85 sup. 
S 108 sup. 
T 167 sup. 
D 68 suss. 
S.P.II.275 
Trotti 423 
Trotti 431 
Biblioteca del monastero di Sant’ Am-
brogio 
52 
Biblioteca Nazionale Braidense 
Morbio 22 (olim Morbio 400) 
Biblioteca Trivulziana 
665 
755 
756 
873 
 
Biblioteca dell’Università Cattolica 
Negri da Oleggio, 2 
276 
163 
499 
102 
163 
501 
371, 372 
323 
276 
612, 624 
624 
626 
508 
297 
 
 
501 
 
501 
 
504-508, 517 
501 
501 
59-86, 97, 100, 101, 103, 
112, 129-33 
 
278, 280-82 
 
MODENA 
Archivio di Stato 
Archivio per materie. Letterati, b. Gio-
vanni Della Casa 
Carteggio con principi esteri, Roma, b. 
1300/15, fasc. Paolo IV 
Dispacci da Firenze, 13 
 
 
 
 
433 
 
433 
253 
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Biblioteca Estense Universitaria 
β 1, 3, 1 
Autografoteca Campori 
Autografoteca Campori, Beccadelli, Lu-
dovico 
Autografoteca Campori, Della Casa, 
Giovanni 
Autografoteca Campori, Sadoleto, Jacopo 
Autografoteca Campori, Gonzaga Giulia 
 
 
Autografoteca Campori 152 
 
372 
344, 350, 387 
 
372 
 
434, 447-50 
390 
457, 467, 470-73, 475-78, 
481-83, 485-87, 489, 491, 
496 
239 
 
NAPOLI 
Biblioteca Nazionale “Vittorio Ema-
nuele III” 
V B 21 
XIII AA 58 
 
 
 
 
107 
392-93 
 
NEW YORK 
Pierpont Morgan Library 
MA 1346, n
i
 62 e 63 (olim Archivio 
di Stato di Firenze, Archivio Medi-
ceo, f. 351, cc. 64 e 78) 
 
 
150 
 
 
432 
 
OXFORD 
Balliol College Library 
126 
Bodleian Library 
Auct. F.2.6 
Ital. c. 23 
Ital. c. 24 
 
Ital. c. 25 
 
 
 
 
44, 45 
 
79 
318 
318, 375, 376, 387, 389, 
401, 409 
362, 364, 376, 387, 397, 
398, 403, 404, 406, 410-
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Holkham Hall 425 
Lat. misc. d. 85 
New College Library 
268 
13, 415, 422, 426 
685, 686, 699, 704, 706 
140, 145 
 
43-45 
 
PADOVA 
Biblioteca del Seminario 
CCCLVII 
Biblioteca Universitaria 
103.b.19.1/4 [postillato] 
 
 
 
31 
 
617 
 
PARIS 
Bibliothèque Interuniversitaire Centrale 
de la Sorbonne 
R XVI B 63, 1 [postillato] 
R XVI B 63, 2 [postillato] 
Bibliothèque Nationale de France 
Français 3117, Recueil de lettres et de 
pièces originales (olim 8636) 
Gr. 1672 
Gr. 2713 
Ital. 2033 
Lat. 6802 
Lat. 8568 
R 18184 [postillato] 
 
 
 
 
615 
615 
 
 
434-36, 540-52 
119, 120 
95 
213 
30 
46 
616 
 
PARMA 
Archivio di Stato 
Carteggio farnesiano 
Carteggio farnesiano e borbonico estero, 
Venezia, b. 609 
Carteggio farnesiano e borbonico estero, 
Venezia, b. 610, n
i
 107 e 332 
Epistolario scelto d’uomini illustri, 114 
 
 
 
372 
 
437 
 
437, 452, 453 
279, 372 
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Raccolta manoscritti, b. 108, Della 
Casa G.B. 
Biblioteca Palatina 
Epistolario Palatino 
Epistolario Parmense, cass. 97 
Palatino 
Pal. 266 
Pal. 468 
Pal. 555-557 
Pal. 557 
Pal. 971 
Pal. 972-1033 (Fondo Beccadelli) 
Pal. 972 
Pal. 974/4 
Pal. 1003/2 
Pal. 1009-1017 
Pal. 1009 
Pal. 1010 
 
 
Pal. 1011 
 
Pal. 1012 
 
Pal. 1013 
 
Pal. 1014 
Pal. 1015 
Pal. 1016 
Pal. 1017 
Pal. 1018-1032 
Pal. 1019 
Pal. 1020 
Pal. 1022 
Pal. 1025 
 
437 
 
372-74 
374 
315, 316 
317 
374 
316 
345 
317 
316, 321, 387, 398, 401 
317, 345, 387 
323 
323 
374 
321, 322, 351, 355 
321-25, 328, 330, 333, 
335, 336, 338, 341-44, 
346, 348-50, 359 
321, 323, 324, 328, 329, 
359 
321, 324, 325, 328, 329, 
331, 350, 359 
321, 325, 328, 335, 337 
325-27, 351 
326, 327, 329, 351 
326, 327, 351 
326, 327, 351 
351 
374 
408 
361 
345, 404 
345, 407, 409, 413, 418 
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825 
 
Pal. 1026 
Pal. 1028 
Pal. 1030 
Pal. 1031 
Pal. 1032 
Pal. 1033 
351, 403, 404, 413, 415 
364 
345 
317 
361 
317 
 
PERUGIA 
Biblioteca Comunale Augusta 
G 68 
L 36 
 
 
 
374 
125 
 
PESARO 
Biblioteca Oliveriana 
429 
1145 
 
 
 
239 
239 
 
PRAHA 
Knihovna Metropolitní Kapitoly 
K 37 
 
 
 
724, 731, 737 
 
ROMA 
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei e Corsiniana 
Rossi 241 (33 E 23) 
Biblioteca Angelica 
1462 
1972 
Biblioteca Casanatense 
2667 
4425 
Fondazione Camillo Caetani 
Archivio Caetani 
Biblioteca Lancisiana 
 
 
 
 
724, 733, 736, 740, 741 
 
43 
276 
 
297 
374 
 
404 
371 
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SEVILLA 
Biblioteca Capitular y Colmbina 
7.5.5 
 
 
 
685, 686, 704, 706, 711 
SIENA 
Archivio di Stato 
Balia 658, n° 80 
 
 
438, 453, 454 
 
SIMANCAS 
Archivo General de Simancas 
E, LEG. 1032 
 
 
 
474 
 
TORINO  
Archivio di Stato 
 j-b-IX-5 
Biblioteca Civica 
Raccolta di autografi Luigi Nomis di Cos-
silla, mazzo 13, fasc. 1, sottofasc. 1 
Biblioteca Nazionale Universitaria 
E.II.21 
Biblioteca Reale 
St. It. 92.56 
 
 
 
532 
 
 
438 
 
125 
 
6 
 
VENEZIA 
Biblioteca Marciana 
Gr. Z 248 
It. VII 191 (olim 9554) 
It. X 349 
It. XI 89 
Lat. XII 135 
Lat. XII 139 
 
Lat. XIII 70 
Lat. XIV 79 
Lat. XIV 223 
 
 
 
120 
394 
362, 375 
375 
138, 143, 144 
724, 726, 728, 729, 731, 
737, 738, 740, 741 
33, 34, 36 
318 
693 
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Lat. Z 477 36, 37 
 
WIEN 
Österreichische Nationalbibliothek 
Autogr., 40/25 - 1 (Sammlung Bar-
tolomeo Gamba) 
Lat. 3303 
 
 
 
 
438, 454, 455 
67, 95 
 
WOLFENBÜTTEL 
Herzog August Bibliothek 
Gud. Gr. 75 
 
 
 
501 
 
